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Differences in reaction of wild lettuces with regard to infection by Lactuca virus 1 
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INLEIDING 
De schade, die het mozaïekvirus, {Lactuca virus 1), in sla veroorzaakt is moei-
lijk te voorkomen. Resistentie van het gewas tegen deze ziekte zou de beste op-
lossing zijn. In de gekweekte sla komt echter geen resistentie voor. Van de be-
weerde resistentie van het Amerikaanse bindsla-ras Parris Island (BOHN, 1953) 
bleek niets in onze proeven. Hoogstens reageert dit ras iets minder hevig dan 
de meeste slarassen. Wij hebben daarom getracht bij wilde slarassen resistentie-
factoren te vinden. 
HET GEBRUIKTE MATERIAAL 
Van een aantal botanische tuinen werd zaad voor het onderzoek ontvangen. 
Bovendien werd in Nederland zaad verzameld van Lactuca serriola L. Wij heb-
ben speciaal aan deze slasoort aandacht besteed, omdat geconstateerd was, dat 
bij L. serriola het virus niet met het zaad overgaat (WELCH et al, 1953). Bovendien 
staat deze soort genetisch dicht bij de gekweekte sla (L. sativa) en is er gemakke-
lijker mee te kruisen. 
L. serriola wordt vooral gevonden in het gebied van de grote rivieren en op 
kalkrijke grond. Het is een plant, die vaak wordt aangetroffen op de resten van 
in de oorlog verwoeste huizen. Vaak bleek het uitgebloeide hoofdje echter geen 
zaad, doch een vliegelarve te bevatten (volgens Dr. W. J. KABOS waarschijnlijk 
Paregle radicum L.). Op iedere vindplaats werd van een zo groot mogelijk aan-
tal planten wat zaad verzameld. 
Verder werden ook van L. virosa L. verscheidene herkomsten op hun reactie 
ten opzichte van het virus getoetst. 
PROEFOPZET 
Zaad van de verschillende nummers werd in kistjes uitgezaaid en verspeend in 
perspotjes. Wegens de zeer slechte structuur van het proefveld, was direct plan-
ten onmogelijk. Het proefveld werd begrensd door een rij planten van het slaras 
Attractie en door twee rijen planten van dit ras, verdeeld in drie gelijke vakken. 
De Attractie werd voor het uitplanten van de nummers met behulp van caborun-
dum geïnoculeerd met sap van mozaïekzieke slaplanten, waaraan een kleine 
hoeveelheid 0,1 M Na2HP04-oplossing was toegevoegd. 




totaal 60 planten. De plantafstand bedroeg 30 cm in en 40 cm tussen de rijen. 
Geplant werd begin juni ; op 29 juli werden de eerste waarnemingen over het 
optreden van de ziekte verricht. 
De te toetsen nummers werden van de geïnoculeerde Attractie uit door de in 
het veld aanwezige luizen besmet. 
RESULTATEN 
Wat de botanische soorten betreft, kunnen wij kort zijn. Alle bleken vatbaar 
voor het virus te zijn. Bij het ene ras, waarvan geen plant ziek werd, moest dit 
achteraf geweten worden aan ontsnapping aan de infectie. Kort na het uitplan-
ten vormden deze planten hun bloeistengel en rijpte het zaad, als gevolg waarvan 
de symptomen niet meer waren waar te nemen. Bij het opnieuw toetsen van dit 
ras bleek het nl. wel vatbaar te zijn. Een opsomming van de namen van deze 
rassen heeft weinig betekenis, omdat de namen slechts ten dele juist bleken. Dit 
konden wij vaststellen bij de nummers, die wij onder de naam L. virosa L. en 
L. serriola L. (L. scariola is een synoniem, CHEVALIER, 1943) ontvingen. De 
naam van verscheidene inzendingen bleek hier niet met de werkelijkheid over-
een te komen. Wij bepalen ons daarom tot vermelding van de resultaten bij 
L. virosa en L. serriola. 
Van beide soorten werden vele herkomsten op hun reactie ten opzichte van 
het slamozaïekvirus getoetst. L. virosa reageert op besmetting met Lactuca 
virus 1 met een plaatselijke necrose, die zich voortplant tot de hartbladeren, 
waardoor de hele plant afsterft. Bij alle herkomsten was deze reactie volkomen 
identiek. De vierde maal, dat de mate van aantasting werd opgenomen, nl. op 
9 september 1955, hebben wij echter niet het aantal planten met ziektesympto-
men geteld, doch het aantal uiterlijk nog gezonde planten en het aantal afster-
vende planten. De gegevens zijn in Tabel 1 samengevat. 
TABEL 1. Het verloop van de infectie met Lactuca virus 1 bij Lactuca virosa L. 








Aantal zieke planten o p : 
Number of diseased plants on: 
29/7 8/8 19/8 
5 19 46 
7 21 46 
1 13 31 
1 6 14 
7 21 50 
1 13 36 
Aantal gezonde 
planten op : 











planten op : 









Alleen L. virosa afkomstig uit Keulen bleek belangrijk minder vatbaar voor 
het virus te zijn. 
In onze proef met herkomsten van L. serriola werden negen buitenlandse en 
zevenentwintig zelf verzamelde nummers opgenomen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt, dat de buitenlandse nummers zowel onder de naam L. serriola L. 




Een plant van Lactuca serriola, afkomstig van Maurik, die met necrose reageerde. 
Bij verdere doorgroei veranderde het ziektebeeld echter in een mozaïek, gepaard met 
kleine, necrotische vlekjes. 
A plant of Lactuca serriola from Maurik reacting to infection by Lactuca virus 1 with 
necrotic leaves. Further growth showed mosaic and little necrosis 
Fig. 2. 
Heldere, doorzichtige plekjes langs de bladnerf bij Lactuca serriola, afkomstig uit 
Coimbra 
Glassy translucent spots along the veins of the leaf of Lactuca serriola originating from 
Coimbra 
Het zaad, dat uit Besançon in 1953 ontvangen werd, is in 1954 door ons in de 
kas vermeerderd en beide werden in onze proef van 1955 opgenomen. Zoals 
uit de tabel blijkt, was hun reactie ook gelijk. De eerste drie keren, dat waarne-
mingen werden verricht, telden wij het aantal zieke planten en maakten een 
onderscheid naar de optredende symptomen, ni. „veinclearing" en mozaïek 
weergegeven door M. ; trad bovendien necrose op, dan werd dit gemerkt met 
M.N. en indien het ziektebeeld uitsluitend uit een afsterving van het blad be-
stond met N. L. serriola (ontvangen als L. scariola) uit Coimbra reageerde op 
het mozaïek met rode vlekjes en ook wel met lichte, glazige plekjes langs de 
hoofdnerf. Naderhand verdwenen deze en ontstond een zwak mozaïek. 
In september 1955 werd het opvallende verschil in reactie van de plant op het 
virus, dat tot uiting kwam in de doorgroei van de plant, in een cijfer weergege-
ven. Indien de plant, ondanks de ziektesymptomen normaal doorgroeide, werd 
een cijfer 3, voor minder goede groei een cijfer 2, voor slechte groei een cijfer 1 
gegeven. Was de plant afgestorven of na de infectie nagenoeg niet meer gegroeid, 
dan kreeg hij het cijfer 0. Maximaal kon dus per herkomst 60 X 3 = 180 worden 
bereikt. Deze toekenning van een standcijfer vereenvoudigde de indeling en 
beoordeling. De gegevens zijn te vinden in Tabel 2. 
De gegevens in Tabel 2 zijn gerangschikt naar een drietal reactie-typen, die 
in grote lijnen als volgt onderscheiden kunnen worden. 
a. Bij de meeste rassen komt voor een lichter worden der nerven („veinclearing"), 
gevolgd door mozaïekverschijnselen, terwijl soms later necrose optreedt. Dit 
optreden van necrotische symptomen is bij enkele nummers echter vrij op-
vallend, b.v. bij de herkomsten 's-Hertogenbosch, Arnhem, Blerick, Gulpen 
en Braunschweig. 
b. Het eerste symptoom bestaat vnl. uit necrose, die zich soms over de gehele 
plant uitbreidt (Velp). Ook kan de plant na aanvankelijke necrose met mo-
zaïeksymptomen doorgroeien, zoals bij de herkomsten Voorst en Maurik 
(Fig. 1). De herkomsten Lent en Stockholm staan tussen deze beide groepen in. 
c. Een herkomst van wilde sla uit Coimbra reageerde niet met veinclearing, 
maar met heldere of rode plekjes langs de bladnerf (weergegeven met S in 
Tabel 2 ; zie Fig. 2), die later verdwenen, terwijl het beeld overging in een 
zwak mozaïek. 
Opvallend is, dat vooral de Nederlandse herkomsten in hun groei vaak zo 
sterk op het virus reageerden, terwijl de buitenlandse nummers meestal normaal 
doorgroeiden. 
Nooit werden in het veld verschijnselen van virusziekte bij L. serriola waarge-
nomen en uit het voorkomen van een stam, die met totale afsterving reageert 
(Velp) lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat het virus in Nederland in de natuur 
niet bij wilde sla voorkomt. 
Indien wij de gevonden standcijfers in kaart brengen, blijkt ook, dat er enige 
regelmaat in te bespeuren valt. (Fig. 3). De herkomsten, die vnl. met necrose 
reageren waren afkomstig uit een gebied ten noorden van de Waal. De heftige 
groeiremming (uitgezonderd de herkomst Velp, waarbij de reactie tevens ne-
crose was) kwam in het materiaal, verzameld bij Venlo en zuidelijker langs de 
Maas voor. Dat dit echter geen algemene regel is, blijkt uit de hoge standcijfers 
voor de herkomsten uit Tegelen en Bunde. 
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TABEL 2. Het verloop van de infectie met Lactuca virus 1 bij Lactuca serriola L. 
Table 2. Course of infection with Lactuca virus 1 in Lactuca serriola L. 
Herkomst 
Origin 
a. Venlo-stad . . . 
Venlo-proeft. . . 
Maaseyk . . . . 
Stein 
Amby 
Grevenbicht . . . 
Vaals 
Aantal zieke planten op : 
Number of diseased plants on: 
29/7 1 8/8 
M 1 ) M N 2 ) N 3 ) M 1 ) M N 2 ) N 3 ) 
9 46 






8 ! 53 







12 1 48 2 i 59 
Blerick 15 2 ! 41 4 7 
Geleen 9 36 
Aken ! 6 1 , 44 1 1 
Gulpen : 10 1 36 2 
Vaals-Aken . . . ; 17 1 j 47 
Oosterbeek . . . ; 12 j 33 5 
Aken,3kmtenZ.v. 30 57 
Arnhem . . . . 17 42 6 
's-Hertogenbosch i 22 1 ' 38 18 
Tegelen 6 2 48 2 
's-Graveland . . ! 15 1 
Bunde 17 
Zinselbeek. . . . 8 
Zetten 19 
Besançon '53. . . 20 
Besançon, uit kas 
Grebbeberg . . . 
Braunschweig . . 
Kerkdriel . . . . 
Rome 
Lissabon . . . . 














15 ' 55 
15 54 
18 1 i 57 
Coimbra . . . . 18 56 
b. Voorst i 3 21 1 49 






































1 I l s 1 ) 19 5s1)!
 5 5 
x) M = mozaïek als gevolg van infectie met Lactuca virus 1 
M = mosaic as a result of infection with Lactuca virus 1. 
19/8 




























2) MN = mozaïek en necrose als gevolg van infectie met Lactuca virus 1 
MN = mosaic and necrosis as a result of infection with Lactuca virus 1 
a) N = necrose als gevolg van infectie met Lactuca virus 1. 
N = necrosis as a result of infection with Lactuca virus 1. 
4) s = roodachtige of doorschijnend e vlekjes langs de nerven als gevo 








































g van infectie met 
Lactuca virus 1. 




Fig. 3. Kaart, waarop bij de vindplaatsen 
van Lactuca serriola het gegeven 
standcijfer is vermeld. 
Map showing the places where sam-
ples of Lactuca serriola were collec-
ted. The figures indicate the growth 
index of each sample after infection 
with Lactuca virus 1 
SAMENVATTING 
Hoewel wij in onze opzet ni. het vinden van resistente Lactuca serriola L. niet 
slaagden, vonden wij zeer grote verschillen in gevoeligheid voor het Lactuca 
virus 1 tussen de verschillende herkomsten. 
De herkomsten reageerden ieder voor zich zeer uniform op het virus. Uit de 
vaak zeer hevige reactie en het ontbreken van symptomen op de planten onder 
natuurlijke condities, concluderen wij, dat het virus in Nederland niet op plan-
ten van wilde sla voorkomt. 
SUMMARY 
Several botanical Lactuca spp. were tested for their susceptibility to Lactuca 
virus 1. All appeared to be susceptible. As the exact identifications are not cer-
tain, specific names are only mentioned of L. virosa L. and L. serriola L. Of 
these we tested plants of respectively six and thirty-five different places of origin. 
The reaction of L. virosa to lettuce mosaic was in all cases a necrosis. The 
seed originating from Cologne was distinctly less susceptible (see Table 1). The 
reaction of L. serriola to lettuce mosaic was not the same for the different sour-
ces of this species. The most common symptom (see Table 2) was a veinclearing 
followed by mosaic and sometimes necrosis at the end of the growth period. 
('s-Hertogenbosch, Arnhem, Blerick, Gulpen and Braunschweig). There were 
also plants from certain sources which first reacted with symptoms of necrosis 
(see Table 2). This was a total necrosis (Velp) and there were sources from which 
the plants grew on with mosaic symptoms and necrotic symptoms (Maurik and 
Voorst, Fig. 1). The plants from Stockholm and Lent were intermediate between 
the latter type and the former. L. serriola from Coimbra, received under the 
name of L. scariola, reacted with reddish necrotic or glassy translucent spots 
along the veins (Fig. 2). This symptom disappeared afterwards and changed into 
faint mosaic symptoms. 
In September, there were great differences in height of growth between the 
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sources. Therefore, we gave all plants a rating indicating their growth. The rating 
0 was given for total necrosis or total stop of growth after infection and the ra-
ting 3 for normal growth, whereas ratings 1 and 2 indicated reactions in in-
creasing severity between 0 and 3. When the growth of all 60 plants of one source 
was normal after infection a total of 60 X 3 = 180 was given. 
In Fig. 3 the resulting data were mapped. North of the river Waal strains of 
L. serriola reacting with necrosis occur. Near Venlo and south of this town 
strains of L. serriola were collected which showed the mosaic symptoms ac-
companied by bad growth, though some strains of plants were found which 
hardly showed a reduction of growth after infection with the virus. 
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